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PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISI-AM
*L:-
PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN
Yang -bertanda tangan dibawah ini :
Narna
NPlvl
Program Studi
: Ani Ambar Wati
: i,c220 10{}86
: Peuriidikan Againa islam
Menyatakan clengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : .'PERAFI
GURU DAN ORANG TUA DALAM MENUMBUHKAN MINAT
MEMBACA AL.QUR'AN PAI}A PESERTA DIDIK MADRASAII
IBTIDAIYAH (MI) DINIIYAH PUTRI LAMPTING " adalah benar-benar
karya asli say4 kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan
dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggungiawab saya. Demikian
surat pemyatamim saya buat dengan sesungguhnya.
Bandar Lampung, 15 Februari 2017
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PERSETUJUAN PEMBIMBING
.Iudul Tesis : PERAN GUR{ j DAN ORdNG TUA DAI-ANX
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I-AN{PUNG
Nama Mahasiswa : Ani Ambar Wati
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
I.lom,:r Pok-ok hdahasiswa : 1522010085
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Telah dise'rujui untuk diujikan dalam Ujian'l'erbuka pada Program Pascasarjana
IAIN Raden Intan Laripung
BanCar Lampung, Maret 2017
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F,irr *#l* gllg$fu;iil'ill*t,g1;-llliiillTesis yang berjudul "PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAMJQJ
MENUMBUIIKAN MINAT MEMBACA AL-QUR'AN PADA PESERTA
! r r mlTrYittDIDIK MADRASAT{ IBTIDATYAH (MI) DINIYYAH PUTRI LAMPUNG",
ditulis oleh : Ani Ambar Wati, NPM. 1522010086 telah diujikan dalam Ujian
Tertutup dan disetujui untuk diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program
Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
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